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Государственная политика нашей стра­
ны направлена на укрепление и под­
держку семьи, семейных ценностей, 
материнства и отцовства как основы 
устойчивого развития, стабильности и 
благополучия нашего человека. В ряду 
общественных организаций, действу­
ющих в нашем университете, немало­
важную роль играет первичная орга­
низация общественного объединения 
«Белорусский союз женщин».
БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН
О т  н а с з а в и с и т  ст а б и л ь н о ст ь  
и со гл а си е в  к а ж до м  д о м е!
Основной задачей 
нашей деятельности 
является содействие в 
защите прав и интере­
сов женщин, обеспе­
чение их достойного положения в обществе, повышение роли женщины в 
государственной, экономической и культурной жизни. Это и благотвори­
тельные мероприятия, и проведение акций по социальной помощи и под­
держке семей. Это -  утверждение добра и милосердия, внедрение здо­
рового образа жизни, организация выставок и праздничных мероприятий.
Наша деятельность -  это участие в организации мероприятий со­
вместно с профкомом, ОВРМ, РОО «Белая Русь», БРСМ, президиумом 
Совета женщин Первомайского района. Проводим информационные ме­
роприятия (поздравления к памятным датам, телефонные звонки женщи­
нам, неработающим пенсионерам в индивидуальном порядке).
В нашей первичной организации состоят ветераны университета -  до­
цент кафедры СХМ Бойко ТВ., заведующая лабораторией кафедры ТМЖ 
СтаровойтИ.Н., ведущий инженер ОТСО Кашко В.И. Особые слова благо­
дарности хочется высказать в адрес заведующей отделом обслуживания 
библиотеки БРАТУ Пасеко В.Б. за активную жизненную позицию. Сейчас 
главная задача -  вовлечение в нашу общественную организацию новых
членов из числа работников и студентокуниверситета.
Наш девиз: «Лучшее в добрых делах -  это желание их утаить». Чем мы 
занимаемся? Оказываем консультативную практическую помощь по со­
циальным вопросам, продолжаем индивидуальную работу в общежитиях 
по пропаганде здорового образа жизни, медицинских знаний, воспита­
нию у будущих матерей ответственности за свое здоровье и здоровье 
членов семьи. Давайте объединим усилия всех общественных организа­
ций и внесем вклад по возрождению милосердия, нравственности, ду­
ховности, патриотизма.
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С лавны е ж енщ ины  н а ш е го  у н и в е р си те та ! Д о р о ги е  п о д р у ги !
В  э т о т  све тл ы й  и  р а д о стн ы й  Д е н ь ж е н щ ин  п р и м и те  н аш и сам ы е и с ­
кр е н ни е  п о зд равл ения , пож елания зд ор о в ья  и  б л а гоп о л уч ия ! П рим ите  
сл о ва  б л а го д а р н о сти  за  ваш е труд олю бие , тер п е ни е , заботу, го то в н о сть  
п р е од о л е ть  л ю бы е н е взгод ы , за  м уд ро сть  и  са м о о тве р ж е н но сть . В едь  
э т о т  п р а зд н и к вхо д ит в каж дую  сем ью .
И  о т  н а с  с  вам и во  м н о го м  за в и с я т ста б и л ь но сть  и  со гл а си е  в наш ем  
д о м е . Н изки й  п окл он  вам , м ам ы  и  бабуш ки, се стр ы  и  п о д р уги , труж еницы  
и  д о м о хо зя й ки !
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